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از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺟﻠﺐ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ادراك ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ در واﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و . ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﺮاژي ﻫﺎي ﮐﺎرﺳﺎز ﻣﺒﺪل ﺳﺎزﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﻓﺮآﯾﻨﺪي 
  .ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﺳﺖ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﭘﻮﯾﺎ و در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻪ از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ
  
  68-98ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ  ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي :ﻫﺪف
  
اﻃﻼﻋﺎت از . ﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖﺑﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎي ذﯾﺮ–ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :روش 
ﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺣﻮزه ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن، ﻓﺮم ﻫﺎي ﮔ
  .ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﻧﺪ
  
ﺻﻌﻮدي ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ  88ﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺗﺎ ﺳﺎل  41روﻧﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف راﻫﺒﺮدي در :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﯿﺰان وﺻﻮل اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه  98ﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از 
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮان . ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ راﻫﺒﺮدﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ  ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ 11ارﺷﺪ ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ، اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
  .و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻮدن دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
راﺳﺘﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻓﺮاد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ راﻫﺒﺮدي در ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي، ﺗﻼش در 
داﻧﺸﮕﺎه ، ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزي دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ارﺗﻘﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ 
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